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POETES 
Els poetes de la postguerra 
JORDI ROCA 
ens dubte, l'etapa de la 
postguerra ha estat una 
de les mes difícüs per a la 
historia de la llengua catalana, i en conseqüén-
cia per a la seva literatura. No cal, pero, explicar 
al lector quines eren les dificultats del temps, 
prou recents son encara i de vegades encara 
vives. La nostra tasca es dedicará mes aviat a fer 
constancia que hi Inaviagent que tot i la dificultat, 
usaven la llengua catalana com a vehicle d'ex-
pressió en un ámbit públic conn és la publicació 
de llibres de poesía. 
Hem de considerar que els vint-i-cinc anys 
posteriors al conflicte bel.lie no van pas ésser 
uniformes en la repressió, i que per tanl les for-
rries de burlar-la també van canviar. Fins ais 
anys cinquanta la censura és molt intolerant, 
tant peí que fa a la llengua com peí que fa a les 
idees, i la majoria deis poetes d'abans de la guer-
ra han de restar en silenci o exiliar-se. S'obren, 
pero, dues escletxes en el sistema repressor, 
que a la llarga serán la punta de llanga de la 
recuperado, i son la religió i el paisatge. El régim 
havia decidit de tolerar la llengua catalana no-
més en els ámbits familiars i íntims de la per-
sona, i la religió venia a ocupar aquest espai; a 
mes, no entrava en contradicció amb la ideolo-
gia en el poder i encara aquest s'hi podía sentir 
afalagat. La térra, entesa com un cant localista 
ais costums o al paisatge, tampoc fou massa 
problema per passar la censura estricta deis pr i -
mers temps de postguerra. De fet. ara ens pot 
semblar que la poesia publicada en els primers 
anys de la postguerra era de molt baixa qualitat 
en referencia a la d'abans de l'any quaranta, 
pero les circumstáncies no donaven per a mes; 
sobretot a Catalunya, on la censura era per a les 
idees i per a la llengua, i per tant censura doble. 
La limitació de l'article a les nostres comar-
ques, i a Cobra poética publicada entre 1940 i 
1965, fa que hágim de teñir en compte a mes a 
mes les limitacions editorials de les seves c iu-
tats, així com la dificultat accessória deis poetes 
de viure en un ambient cultural mes aviat pobre i 
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a'illat del gran centre neurálgic de la cultura cata-
lana que és Barcelona. Així dones, deixarem 
fora de la nostra atenció aquells poetes que, tot i 
havent nascut a les terres gironines, van inte-
grar-se al nucli cultural barceloní. Aixó fará que 
quedin fora del treball poetes de gran válua, com 
Salvador Espriu o Joan Teixidor, pero si el que 
volem és constatar qué es feia a Girona i en-
torns, no ens queda mes remei que referir-nos 
només a les persones que feien poesia des 
d'aquí. 
Els poetes áillats 
Finalment, cal advertir que ens hem volgut 
limitar a estudiar la prodúcelo poética deis tres 
centres neurálgics de la regió; Olot, Figueres i 
Girona. Queden fora per tant algunsesforgosde 
persones que escrivien de manera aillada en 
petits pobles i viles, en benefici de l'activitat de 
poetes que. per la seva relació de veVnatge, for-
maven nuclis poétics mes o menys organitzats. 
PERE RIBOT 
D'aquests poetes aVIlats esmentarem només, 
per la seva singularitat, el cas de mossén Pere 
Ribot, voluntáriament apartat a Riells del Mont-
seny, racó que ell va convertir durant la postguer-
ra en un deis primers fogars del catalanisme 
literari. Desprésd'haver publicat l'any 1945 L'om-
bra de¡s tres, va guanyar l'any 1950 el Premi 
Óssa Menor amb Llengua de foc i després va 
anar donant mostres regulara de la seva prodúc-
elo. La seva formació lírica deu molt a la Biblia, a 
Prudenci i, entre els eontemporanls, a Claudel i a 
Elllot. 
La Biblioteca Olotina 
És una col.leceló bilingüe, pero amb un per-
centatge molt majoritari de publicació en cátala, 
que fou el canal d'expressió d'un nucli d'escrip-
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Pere Ribot 
El crit del desert 
yi-.m: Kinvr. j'i'íiir. 
SI EL GRA 
NO MOR... 
.Irl wa\tlx iiiiror 
Pere Ribot a Riells del Montseny. 
Pere Ribot 
He treballat 
He treballat fins a esgotar-me 
de ralba al vespre, 
i he perdut carn i sang 
per tal de retrobar-me i rebrovar-vos 
en el tr lomf deis cims 
i ésser pedra de cántics, vent 
de l'Esperit en Tabisme deis cossos. 
He caminal damunt brasas roents 
i per camins difíciis 
on senyoregen argos i ortigues... 
Amb les sandálies plenes de pols 
no he sentit el respir de les flors. 
I, en el bell fons de mi mateix, m'he dit, 
fatigat de jornada: 
sóc un servent inútil. 
(de Si ei gra no mor. 
Concepció Carreras 
El cacauet torrat 
Oh, sarrionet de palla 
geperut de tots costats 
que m'augures la troballa 
d'uns pínyolets ben torrats! 
Quan amb les dents trapaceras 
t'esclafo... amb dolorós 
gemec de part, m'alliberes 
al teu fruit meravellós. 
I quan de bon gust sadoMes 
les genives deixant molles 
del teu oli a tort i a dret, 
vaig dient-me amb cert repós; 
— Que és gustos 
el cacauet...! 
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tors de diversos generes relacionats amb Olot. 
Servia per editar textos d'autors locáis, de temes 
relacionats amb la comarca, i d'algunes de les 
obres premiades en els concursos locáis, 
Joan Casulá fou l'aglutinant deis esforpos 
creadors a l'entorn de la col.lecció, i l'acceptacló 
popular fou satisfactoria, com ho demostren el 
gran nombre de títols publicáis I la persistencia 
en tots ells de tots de la voluntat de fer de la 
Biblioteca Olotina una col.lecció de divulgado. 
Un altre canal de publicació per ais autors 
d'Olot fou la revista Pyrene, que encara sorprén 
per la qualitat de les seves col.laboracions i que 
sens dubte va arribar a ser una de les revistes 
literarias de mes renom de tot el pais. 
Els poetes d'Olot que editaren les seves obres 
en aquests temps diflcils a la Biblioteca Oloti-
na son: 
CONCEPCIÓ CARRERAS 
Poetessa d'inspiració noucentista, media-
titza la relació autor-poema a través de la ironía, 
civilitza la natura, i en multitud de fragments re-
corda Carner. Quan el tema de les poesies deixa 
de ser extern a ella i esdevé íntim, ja sigui en el 
sentit religiós, com a dona, mare, e t c . , perd 
aqüestes caracteristiques per ser una poesía 
molt mes romántica. Amb tot, es veu que és una 
poetessa amb ofici. 
ROSA SACREST I CASELLAS 
Poetessa que tracta fonamentalment les se-
ves experiéncies religiosos, d'una manera inti-
ma i no gens mediatitzada. És un fidel reflex de 
l'efecte de la postguerra sobre els poetes, so-
bretot si comparem els poemes deis anys 50 
amb els molt mes frescos deis anys 20. 
JOSEP Ma. DE VAYREDA 
Poeta poc interessant en la seva part lírica, ja 
que es limita a recrear tópics de la poesia ro-
mántica i popular, naturalment amb la seva reli-
giosltat militant sempre present. Té, pero, un 
extens poema narratiu de to popular que des-
taca sobre la resta. 
JOSEP PUIG I BOSCH 
Com la majoria deis poetes olotins del temps, 
se sent atret pe! tema religiós i per la térra, pero 
en el cas de Josep Puig, la térra domina per 
damunt de tot. Amb abundants recursos de la 
poesia popular i de la mitología clássica, acon-
segueix de fer una poesia llegidora i molt pro-
pera a la canpó. 
Rosa Sacrest 
Raíms 
Gentil veremadora, 
que aplegues el raTm amb alegría, 
ben expremut, será bon most un dia, 
i vi reconfortant esdevindrá; 
oh bruna pageseta, 
que et será grat llavors al paladar! 
I com cada any joiosa farás vía, 
gentil veremadora, camí enllá, 
cap a la rectoría, 
per fer un bon present al capellá. 
Quan matí matinet vagis a missa, 
que diu el bon rector, 
gentil veremadora, arrodillada, 
com glatirá ton cor! 
Com glatirá! Que el vi de ta collita, 
en l'instant de la consagrado, 
no será vi: será la sang divina 
de Déu Nostre Senyor! 
Josep M'' de Vayreda 
...Era l'arbre del rei que coneixia, 
el mes alt, el mes dret, el mes formes; 
en cada poblé un o dos n'havia 
per les galeres del rei quan precís fos. 
...Un roure esponerós. de bella planta, 
oferia al cel biau el seu brancam, 
i un plcot, al seu volt, canta que canta 
com un presagi de mal averany. 
I ramo va dir ais nois: «Minyons, a l'obra! 
Aquest arbre és tocat d'un core dolent; 
son dotze peces i, la llenya a sobre, 
l'hem de tallar; si no anirá perdent. 
I en el silenci d'aquell bosc magnífic 
ressoná el cant cruel de les destrals, 
i els dos-cents anys d'aquell gegant pacífic 
finiren amb l'estrépit pels fondals... 
(de Poesies) 
Josep Puig í Bosch 
Ganpó de l'hereu valent 
Prou es lleva de matí 
quan tot just l'estrella calla: 
fa camí cap al Mallol 
on íii té l 'enamorada. 
Quan tot just apunta el sol 
pren l'unglot i pren la dalla 
ella pren també el volant 
per segar l'herba gemada. 
Ella esguarda camí enllá. 
Eli escolta, per si canta, 
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i se sent un rossinyol, 
la cangó dolga de í'aigua. 
que rient, rient, rient, 
i cantant rellisca i marxa; 
entretant ja puja el sol; 
centelleja aquella dalla 
i s'encén tot aquel! cor 
per trobar Tenamorada 
que no para de segar 
i mirar en llunytananga 
pulx ja sent com baticor, 
una veu endevinada, 
en el cant del rossinyol 
posa un cant l 'enamorada. 
{de Det camp i de la térra) 
Agustí Pujgcerver 
La barqueta que és mon cor, 
de la vida passa el mar; 
de gavines un esbart 
l 'acompanya a l'etern port. 
La verge el va esperant 
farell del navegant. 
Per un célic senderó 
on el cant mai no fineix 
ni la llum no s'extlngeix, 
fan els ángeis processó. 
Maria fos jo ocell 
o floreta del pradelll 
{á'Estampes marianes) 
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Caries Fages de Climent 
Crepuscle 
Ara és l'instant que em piau davallar a Thorta 
per girar l'aigua i fer-hi amb el magall 
el munt d'argila en forma de cretall 
on l'api fuig i el bróquil es reporta. 
L'egipciana ceba alga una torta 
sentor sagrada que es marida amb l'all, 
la col-i-f lor capdella rembolcal l 
i al safareig hi ha un tall de lluna morta. 
Indlferent al ritu de la sínia 
en l'eix del vespre va girant la muía, 
sobrepellissos l'escarola ondula 
I episcopal esclata Fesbargínia. 
Ara és l'instant que un cirrus s'enduu a Febus 
en carro d'or tirat per quinze efebus. 
AGUSTÍ PUIGCERVER 
És autor de poesies de tema religiós; domina 
el vers i les formes de la poesía d'arrel clássica. 
La poesía mostra una certa qualitat, pero el 
temps ha passat i ho nota. 
Poetes f iguerencs 
Menys prolífic en quantitat és aquest grup de 
poetes de Figueres, potser perqué allí no hi 
havia cap esforg editorial que permetés el des-
cobriment de poetes que, si hi son, no han tingut 
la possibilitat de veure publicades les seves 
obres. Els poetes que ara veurem van haver de 
publicar fora de la seva ciutat, i no pas sempre 
els va ser fácil. Constitueixen, pero, un grup 
forga homogeni, tant de temática com d'expres-
SJÓ. 
GARLES FAGES DE CLIMENT 
El patriarca d'aquests poetes empordanesos 
és Caires Fages de Climent, ja prou acreditat 
abans de la guerra amb Les bruixes de Llers, 
una de les seves obres cabdals. Durant el pe-
ríode estudiat publica El Poema deis tres Reis i la 
famosa Balada del Sabater d'Ordis, que con-
necta amb la temática de la seva obra inicial i 
interpreta un cop mes amb lirisme, ironía i gran 
rigor formal els principáis trets tel.lúrics de l'Em-
pordá. 
Caries Fages de Climent. 
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C. FAGES D t CUMENT 
POEMA 
DELS TRES REÍS 
m 
MAHIA ANCULS VATBEDA 
EL TESTAMENT 
D'AMÉLIA 
MONTSERRAT VA7REDA i TTIULLOL 
ENTRE EL TEMPS 
I L'ETERNITAT 
IDTTDnUL rr iUJ,Ul] IMFUMTA tiirfíS, 5. L. 
Ma. Angeis Vayreda. 
M^ ÁNGELS VAYREDA 
Domina les formes de la poesia clássica, el 
vers, la rima, etc.. Extreu eis temes del món de 
la literatura popular i eís adapta, els embelleix, i 
els amplia. Es autora d'un ampli poema narratiu 
recreat sobre la canpó popular El testament 
ú'Amelia. 
MONTSERRAT VAYREDA 
És una poetessa amb ofíci i sensibilitat, do-
mina les formes de la poesia i sap situar-se en el 
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M"* Angeis Vayreda 
El tes tament d 'Amél ia 
Vendreu les meves joles 
que vull deixar un llegat 
a les pobretes noies 
que s'hagin malcasat. 
De l'or que no m'endugui 
se n'algará un convent 
perqué en ell s'alxoplugui 
el pobre penitent. 
— Filia, la meva filia 
í a mi, qué em deixareu? 
— Mare, la meva mare, 
US deixo el marit meu. 
Si un jorn de primavera 
vos el vau fer venir, 
la meva amor primera 
ja no em pertany a mi, 
Dintre la tomba freda 
tota plena de flors, 
sense coixi de seda 
ja no sabré d'amors. 
Digueu-li que el perdono 
com US perdono a vos. 
(d'E/ testament d'Amélia) 
Montserrat Vayreda 
Sonet al monest ir de St. Pere de Roda 
Cada porta que he vist enderrocada 
m'ha fet tremolar el pols. Sois els ocells 
a dintre el monestir cerquen estada 
esculturant de nou els capitells. 
Segueixo fins a l'ampla portalada 
que em duu el desig de traspassar dintells, 
com una celia és fina i arquejada 
per mes que el temps li hagi clavat dardells. 
Avanpo, Pedral Avanpo, Melangla! 
Temple caigut, esvorancs d'harmonia 
en resvoranc auténtic de la ñau. 
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Cada pedra en oblit allá reposa, 
cada abat té el seu Hit sota una llosa, 
cada claustre desgrana un xic de pau. 
C a r m e G u a s c h 
XI 
Pell enfora, sóc card, gatosa o pita; 
pell endins, sóc una heura de delit; 
i és així que la part que et sol.licita 
no perdona la part que t'ha feri l . 
Ets mes tu que no jo el qui en mi habita, 
sóc mes jo que no tu qui m'ha punyit, 
perqué Iluito amb el jo que em dona cita 
lluny de tu, en la fosca i en l'obllt. 
És en va que el teu eos el meu detura 
posant setge a la boda que es fa dura 
i voldria rendir-se al teu intent; 
tant en va com el pont que el riu abraca 
i no pot reteñir l'aigua que, lassa, 
sois voldria romandre eternament. 
(de Vint-i-cinc secrets i un dia) 
; A U M E M A U R I C I 
POEMES 
AMB OCELLS 
J a u m e M a u r i c i 
S e t e m b r e e n c o l o r 
Redall de l'obscura userda 
en llunyanies de prat. 
Rega amb fretura d'esquerda, 
vinya d'or i camp morat. 
Fugues de llum en la branca. 
Vols d'ocells en l 'endemig. 
La nit, tremolosa i franca, 
pampolada de desig. 
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punt just entre la descriptiva i la lírica perqué els 
poemes no siguln massa transcendents ni mas-
sa prosaics. Jo diria que conscientment se sitúa 
en un to menor i és precisament aixó el que dona 
dignitat a l'obra. 
Els temes principáis de la seva poesia son la 
mort i la térra, tot i que sovint la religió lii té un 
paper destacat. 
CARME GUASCH 
Ella i les dues germanes Vayreda van ser 
qualificades per Fages de Cüment com «les 
altres cariátides de l'Empordá». Carme Guascfi 
s'ha d'incloure, dones, en aquest grup per la 
seva edat i peí seu estil, tot i que la publ icado de 
la seva obra es produeix forga mes tard. Domina 
a fons les regles i els recursos de la poesia clás-
sica i els aplica amb intel.l igénciai gran sensibill-
tat a l'ámbit de la seva intimitat i del seu món 
personal. 
JAUME MAURICI 
Destaca d'entrada per la senzillesa que pre-
senta, una senzillesa que l'acosta a la lírica po-
pular, sobretot quan treballa amb versos curts. 
La simplicitat que adduVm no va, pero, gens ren-
yida amb el domini de les formes del vers, que 
ben segurque témo l t a v e u r e a m b l a g r a n s o n o -
ritat que teñen la major part de les seves canpo-
netes breus. El gran mérit, pero, de Jaume Mau-
rici és la seva discreció; és discret quan expres-
sa elements personáis i intimitats, és huma en el 
tractament de la natura, i tot plegat fa que la seva 
poesia pugui serencara llegida tot i el gran canvi 
d'idees i de gustos deis vint darrers anys. 
Poetes de Girona 
Deis tres nuclis poétics que tractem, el de 
Gironasemblaelmésdescoord inat . No cree que 
es puguin tractar els poetes de Girona com a 
grup amb afinitats, pero sí que com amrnim uns 
quants d'aquests poetes van decidir publicar 
plegats en un matelx Ilibre. De tota manera, 
resulta difícil relacionar poetes que Túnic vincle 
ferm que tenien en comú era la llengua; i tot i així, 
poetes que avui ens semblarían col.laboracio-
nistes amb el poder i poetes contraris a la ideo-
logia imperant van Iluitar junts, potser sense 
saber-ho, perqué no morís el principal signe 
d'identitat de la gent d'aquest país. 
CAMIL GEIS 
El nom de mossén Camil Geis és historie, 
perqué la seva obra flosa mística ésel primer Ili-
bre que es publica en cátala a Catalunya des-
prés de la guerra civil, l'any 1942. Aixó s'explica 
si es té en compte que la seva poesia és un fidel 
exponent de les idees del clergat col . laborado-
POETES 
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Camil Geis. 
nista de la postguerra. Avui la perspectiva histó-
rica ens fa estranya aquesta simbiosi decatala-
nitat i ideologia. Format com a literat abans de la 
guerra, Camil Geis presenta, com és lógic, una 
millor qualitat técnica que els poetes que s'hau-
ran hagut de formar en lemps mes difícils. 
MARÍA CASTANYER 
L'any 1950, l'obra de IVlaria Castanyer Can-
Qons del color del temps és el primer Ilibre de 
creació edita en cátala a Girona després de la 
guerra civil. La poetessa filtra el món des de la 
seva intimitat. És una poesía emotiva que apro-
fita qualsevol anécdota, per petita que sigui, per 
bastir un poema de caire personal. Els temes 
que tracta son els matelxos que la majoria de 
poetes del temps, pero potser cal fer una remar-
ca especial en els poemes que parlen de la 
mort. 
JOSEP TARRÉS 
Fa una poesia d'elaboració simple. Usa ver-
sos curts, sovint amb una voluntat imitadora de 
la poesia i mes que res de la cangó. 
Quant ais temes, s'hi veu un rebuig radicalit-
zat de tots els símbols que signifiquin el poder, 
económic, político social, del món capitalista. 
Son posicions que surten espontánies. sense 
dialéctica, pero és important de fer notar l 'apari-
cló de temes que poc temps abans Maguera 
estat impensable que sortissin publicats. 
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Camil Geis 
Advent 
Color de fred, morat d'Advent; 
impertinéncies del vent 
raspós d'arena i de calpobre; 
arbres amb quatre fulles d'or: 
llengües d'un flam que es mor, que es mor 
al capdamunt d'un canelobre. 
Color de fred, morat d'Advent. 
Vetlla el morat pressentiment 
i l'esperanpa ja es revifa. 
Fulles d'or vell, fulles d'aram: 
el vent d'autumne posa al camp 
la majestat d'una catifa. 
Color de fred, morat d'Advent. 
La profecía va encenent 
realitats a les entranyes. 
Cada vegada mes a prop 
brilla l'estrella de Jacob 
sobre el morat de les muntanyes. 
{de Poemes de Nadal) 
. ^ • • • ' . . 
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DE GIRONA 
L'any 1966. cinc poetes gironins es donen a 
conéixer en un recuil. 
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Maria Castanyer 
R e t r o b a r - m e 
Retrobar-me en la térra! 
Florir 
en la promesa jove d'un xiprer sense nom. 
Sentir les venes fredes sobre els ossos, 
i el batee de la pluja cangonera 
renovellant la sang a cada anyada. 
Sentir com fuig el temps, 
i jo no passo, 
perqué tinc les arrels xuclant els segles. 
I els dies no s'esmunyen, no s'adormen, 
son sempre vius dessota l'herba freda. 
Retrobar-me en la térra. 
Dins la mansa 
color d'eternitat 
Eterna! 
Viva! 
Josep Tarrés 
Cangó del primer día d'estiu 
Per marges de pomeres 
l'estiu l'infant saltava, 
passaven les abelles: 
pintats vaixells de calze. 
El cor de la muntanya, 
de molsa i herba verda 
amb lent batee d'estrella, 
dormía a la riera. 
El "caminant" passava, 
davant el cementir i . 
Un rossinyol cantava. 
Sense por de cap mena, 
desitja deturar-se 
i escoltar-lo per sempre. 
La mar clara de Taire 
amb catedrals de roses, 
tremolant l'esperava. 
(de 5 poetes de Girona) 
M" Antonia Morera 
Remordiment 
Si m'he abandonat al corrent 
el cor sovint encara fretura 
i diu: ves, capsigrany, no siguis criatura 
que encara pots plantar cara al tro i al vent. 
Si sois pogués trobar una raconada 
platja de sorra fins on el torrent és Ilac, 
i estirant-m'hi a colrar la pell cansada 
rabejant-me al caliu i a rafalac... 
Que em ret el no parar de la bragada 
i aquesta incertitud i aquest retret 
de veure que no pots passar bugada 
i has de deixar~ho tol brut i malfet... 
{de 5 poetes de Girona) 
Ma. Antonia Morera. 
M^ ANTONIA MORERA 
La seva poesia és encara molt mes romántica 
que la deis companys de Ilibre; l'emotivitat és 
prácticament el canon de tota la seva poesia. Pot 
ser per aixó alguns deis poemes noten ja el pas 
del temps. 
CARME PONS 
La seva obra publicada es redueix práctica-
ment a la poesia amorosa, amb ben poca pre-
sencia d'altres temes. Es fa difícil de conjugar 
Josep Tarrés. 
POETES 
Miquel Perpinyá. 
avui dia els parámetres amorosos tradicionals 
amb el progressisme deis joves d'una societat 
que s'adonava que alguna cosa s'estava inno-
vant; el lsvan haver-hodefer de gra to per forpa i 
la poesía nota ja el decurs del temps. 
MIQUEL PERPINYÁ 
La seva poesia és sonora, de léxic seleccio-
nat, difícil pero generalment no pas indesxifra-
ble, Possiblement el seu gran mérit és el d'haver 
aconseguit fer poesia sense haver de desenvo-
lupar teóricament o d'una manera massa perso-
nal els temes deis quals ens parla. Fins i tot la 
crítica social, que en aquells moments era molt 
propera a la consigna, és feta amb bona distan-
cia poética a partir del desenvolupament d'a-
nécdotes que li treuen transcendencia. És molt 
mes escéptic que els seus companys de publi-
cado i aixó fa que doni una poesia mes distant, 
que entra al lector sense que aquest se n'adoni. 
Jordi Roca ós protessor de l'lnslitul de Baixillerat Santiago Sobra-
qués de Girona. 
Revista de Glronn 
Carme Pons. 
C a r m e P o n s 
Pensarás el que pensó jo 
estimarás el que estimo. 
Tu serás l'amic. 
Jo seré l'amiga. 
Inventarem un cerní 
que será un enigma... 
Els nostres peus trepitjaran 
herba nova cada dia. 
(de 5 poetes de Girona) 
M i q u e l P e r p i n y á 
Els p o b r e s q u e v i u e n a l d e s s o t a 
e s p e r a n t q u e e l q u e r i u 
s'aixequi en la nit i se'ls ennporti al mar. 
He vist petits bressols que suraven, 
destrosses 
d'habitacions, cadires, i una ira augusta 
d'aigües espaordides en qué es confonen el 
cel i el terror. 
Sois espe ra tu, pobre, per a tu, esposa i el tu 
sembrat, 
per a tu, gos, i les teves eines, perqué 
aprenguis a ser pobre. 
L'aigua no puja fins a les cases deis senyors. 
Menja aquest fang devastador i aqüestes 
ruines que neden 
amb els teus morts vagant dolgament cap 
al mar, 
enmig de pobres taules i perduts arbres 
que van a rodolons ensenyant les seves 
reís. 
(de 5 poetes de Girona) 
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